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STATS STATISTICAL ORICRS .^ I 
'For your information, m-have listed the addresiea of our 45 ?ield Officee which cover all SO State..' shatld you 
deaire data frm them, pleaBe preface all correepondence with: State Statistical Office, Wational Agricultural 
Statiatic8 Service, to insure prmpt delivery of yw request. 
ALABAp(A 
Box 1071 
Montgmery 36101 
(205) 223-7263 
IOWA 
8331'ederal Bldg. 
210 walnut st. 
Des xoine8 50309 
(515) 284-4340 
NEW JERSEY 
m 204, Health L 
Agriculture Bldg. 
CN-330, NW Warren St. 
Trenton 08625 
(609) 292-6385 
NEW MEXICO 
Box 1809 
Las Cruces 88004 
(505) 525-3117 
DTAN 
K25007 
Salt Lake City 84125 
(801) 524-5003 
VIRGINIA 
Box 1659 
Richwand 23213 
(804) 786-3500 
XANSAS 
444 S.E. Quincy Et. 
ROCQ 290 
Topeka 66683 
(913) 295-2600 
lcJwl!ucxY 
Box 1120 
Louisville 40201 
(502) 582-5293 
LGUISIANA 
Box 65038 
Baton Rouge 70896 
(504) 922-1362 
XARYLAND 
50 Harry S.Truman Pkwy. 
Suite 202 
Annapolis 21401 
(301) 841-5740 
MICHIGAN 
Box 20008 
Lansing 48901 
(517) 377-1831 
AL?iSKA 
Box 799 
Palmer 99645 
(907) 745-4272 
WASHINGTON 
P.O. Box 609 
ARIZONA 
201 East Indianola 
Suite 250 
Phoenix 85012 
(602) 640-2573 
NBW YORX 
Dept. of A&c. 
6 Markets 
1 Winner8 Circle 
Albany 12235 
(518) 457-5570 
Olympia 98507 
(206) 586-8919 
WEST VIRGINIA 
c/o W State Dept. of 
Agriculture 
Charleston 25385 
NORTH CAROLINA 
Box 27761 
Raleigh 27611 
(919) 856-4394 
---- 
(304) 348-2217 
ARXANSAS 
Box 3197 
Little Rock 72203 
(501) 378-5145 
CALIFORNIA 
Box 1258 
Sacramento 95812 
(916) 551-1533 NORTH DAKOTA 
Box 3166 
Parqo 58108 
(701) 239-5306 
WISCONSIN 
Box 9160 
Madi8on 53715 
(608) 264-5317 
WYOXIWG 
P.O. Box 1148 
Cheyenne 82003 
(307) 772-2181 
COLORADO 
Box 150969 
Lakewood 80215 
(303) 236-2300 
DELAWARE 
Delaware Dept. of Ag. 
Bldg. 
2320 S. Dupont Highway 
Dover 19901 
(302) 736-4811 
OHIO 
ZZG 608 
New Fed. Bldg. 
200 N. Sigh St. 
Columbus 43215 
(614) 469-5590 
XINNESUl!A 
Box 1068 
St. Paul 55107 
(612) 296-2230 oxIAHoMA 
2800 N. Lincoln Blvd. 
Oklahmm City 73105 
(405) 525-9226 
PLORIDA xIssIssIPPI 
1222 woodward St. Box 980 
Orlando 32803 Jackson 39205 
(407) 648-6013 (601) 965-4575 OREGON 
1735 redera Bldg. 
1220 8-W. 3rd Ave. 
Portland 97204 
(503) 326-2131 
PENNSYLVANIA 
Room G-19 
2301 N. Cameron St. 
Barrioburg 17110 
(717) 787-3904 
RISSODRI 
BOXL 
GZORGIA 
Stephena Federal Bldg. 
Suite 320 
Athens 30613 
(404) 546-2236 
columbia 65205 
(314) 875-5233 
noNTANA 
Hox 4369 HAWAII 
Box 22159 Helena 59604 
(406) 449-5303 Honolulu 96822 
(808) 548-7155 
SGDT8 CAROLINA 
Box 1911 
Columbia 29201 
(803) 765-5333 
SODTH DAXOTA 
Box 5068 
Sioux ?a.lls 57117 
(605) 330-4235 
NIZBRASRA 
Box 81069 IDAHO 
&i-i699 
Boise 83701 
(208) 334-1507 
Lincoln 68501 
(402) 437-5541 
NEVADA’ 
Box 8880 
Rena 89507 
(702) 784-5584 
NEW CNGIAND-Maine, NW 
Rampshim, Vermont, ': 
connecticut, Rhode 
Island, nassachumetts 
Bcz 1444 :: 
Concord, N-B. 03302 
(603) 224-9639 ,, 
-.:. 
ILLINOIS 
Box 19283 
Springfield 62794 
(217) 492-4295 
_- TENNESSEN . ..“- 
Box 41505 .... 
._* :, Nashville 37204 j - 7. 
(615) 736-5136 : i -,%-< 7. _ 2 .' 
TEXAS 7 .-. 
Box0 
Austin 78767 _i *. 
(512) 482-5581 
124 
INDIANA 
XAdmin. Bldg. 
Purdue University c 
Weat Lafayette 47907 
(317) 494-8371 
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me follouing 
sex-via. 
~on8areavailAble0nananwa.l 
arkcriptLonfeesare&refuui&le. 
stkdptb'barrisfmthe- 
Prrw,~of~mportsareavailablet0&iieuaCledia,~farm~, 
eY* infomictim foraqilatialofthex-epom. 
Pscd~wlllbadi.strikutedbyfirDtclamspostaga. 
) [MmLD 
AcN5alltural statisticr 
a-- 
~Amalnt 
Publiatioa Annual 8abc&am Rate united stata 
EnclomdforEa& 
PtxeiQn Publication ordered 
cl 
ILGnJo1spaRnREwRT 
Eighteen iasuw of a four-paw 
996 
repcatcaRaFnFngQta=crup 
-t production, cJ=in stocks, 
IA-tack, fruit, vegetables, pricea 
andfamlabr. $10.00 
cl ItLImIS WEATBERLCROP ~Yrepartoncrcl,axlditioM& 
997 - data frca plinting thru hanQMt; 
mcmtbly for the rent of tba year. 
$12.00 
$12.50 6 
$15.00 $ 
A?uunLsoHQLRy-~18~~ STATISTICS 
cl 
A v of allinfomation issued during 
tb piaviau year with h.istorial data for 
994 
caparhnp~oulntychtaonharvwted 
+xmege arxi pmduction of crcpa and lh&ock 
$5.00 $6.25 $ 
w chypa -1 
raanMualsumarypackagaincl~ (Illinoisms~) 
wiling6 of 1990 county wtinam 
for corn# soybeam and wheat early in 1991. 
!lwl!AL-apees.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..*......$ 
0 17 
HaJcecbeckuraoaeyordarpayablet0~ 
sexithi8oderfomwithn?mittancetD: 
Agrialtural stati8tia BoaniP&- 
Roa 5829-Sa1tt1 Euildirq 
d.8. Depaewe of Agriculture 
Waahingtcm, D.C. 20250 
-thnalNamor ~onulm 
Straatrddmw 
CePImusE 
city, SLee, sip cd8 
REPORTS ISSUED AND SOURCE OF DATA . 
ccsmrlodity 
I * _* I Approximate date of report : Smmce of data for estimates . 
* * 
Field Crousr 
Winter wheat seedings 
Prospective spring plantings 
Harvested acreage forecasts 
Yield L production forecasts 
January 
March 
July 
Monthly during growing season 
Annual crop suamary January 
Stocks of grain (farm and off-f-) January, March, June, September 
Weather-Crop 3 P.U. honday-April thru November 
Farm operators 
Farm operat-s 
Farm operators 
Farm operators 
Field measurements &/ 
Farm operators 
Parm operators and mills 8 elevators 
Local observers 
Fruits 
Peach production 
Apple production 
Fruit growers 
Fruit growers 
June, July, August, January 
July, August, October, January 
July, December 
March, June, July, August, 
September, December 
Vesetablesr 
Fresh market, acreage and production 
Processing, acreage and production 
Vegetable growers 
Vegetable processors 
Heat Animals: 
cattle inventorv and calf crop 
Sheep inventory-and lamb crop 
Hog inventory and pig report 
Farm operators 
Farm opsrators 
Farm operators 
Farm operators 
Farm operators 
Livestock slaughter plants 
February 
February 
January, March, June, September 
January, April, July, October 
March 
Monthly 
Cattle on feed 
wool crop 
camnercial slaughter 
Farm operators 
Hatcheries 
i 
Farm operators 
Hatcheries 
Farm operator6 
Commercial egg producers 
Hatcheries 
Poultrvr 
Chicken inventory January 
January Turkeys raised 
March, June, September, December Egg production 
Monthly Chicks hatched 
nilk: 
nilk production 
Dairy products manufactured 
nilk producers 
Hilk product manufacturers 
Monthly 
-Y 
Prices: 
Prices received by farmers Monthly Farm product buyers 
Farm Emnlovmentr 
Employment on farms 
and farm wage rates February, hay, August, November Farm operators 
l/ Counts and measurements from small plots at monthly internals prior to maturity. Mature grain and soybeans 
&vested and subjected to detailed laboratory analysis. 
2 
Reports'available on request fra: 
. 
Illinois Agriciltural -ktatiStiCs Service 
P.O. Rex 19283 ..I_ 
Springfield, IL 62794-9283 
?red 8. Barrett, State Statistician 
Phone: (217) 492-4295 
For more information contact: 
